










いつれその うち本屋をは じめ ようか とい う気 があってわ りと月報 とかサー キュラー
の編集 には興味 があるな どと言 っていたのがたた って低温だよ りを作ろ うとい うこと
になって編集の世話 を引受け ることにな りま した。 どうか よろしく澄願 い致 します。
低温 センターを利用 しているみんながのんびりと憩 える,そ して は じ'まれば忽ちホ
ッ トデ ィスカッションとな るようなサロンにそだてたい と思 ってい'ます。 多士才 々の
編集委員 がひろ く散 らばって待 っていますので,ど うかホッ トニュースをどしどし投
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